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M É M O I R E 
SUR LES 
FOSSILES DU TOURNAISIS, 
Et les pétrifications en général, relativement 
à leur utilité pour la vie civile. 
LES diverses ouvertures faites aux terreins de ces 
cantons pour en t irer la pierre à b â t i r , & à faire la 
c h a u x , fournissent de vastes recueils d'histoire n a t u ­
relle , où , depuis plusieurs a n n é e s , j 'observe ce que 
la te r re renferme dans son sein. Je m'a t tache dans 
ce Mémoi re à décr i re quat re principales chaînes de 
carr ieres . L a plus étendue de ces chaînes prend de­
puis une por te de T o u r n a i , dite Marois, jusqu'au 
village de Gor in R a m e r o i s e , entre le chemin qu i 
condui t à Leuze & la riviere de l 'Escaut. 
Je ne désignerai pas chacune d'elles par leur fo rme 
actuelle , puisqu'à mesure qu'on les excave, leur aspect 
v a r i e ; mais les corps qu'elles con t iennent , étant à peu 
près analogues dans les fouilles vois ines, il est a i s é , 
par leur i n s p e c t i o n , de vérifier mes énoncés. 
M o n principal bu t est de rappeller les fossiles na­
tifs & accidentels qui ne se rencontrent guere que 
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d a n s c e s c a r r i e r e s , o u qu i s o n t r a r e s a i l l e u r s , afin 
d ' i n d i q u e r des r ichesses p r o p r e s à c o m p l e t t e r les c o l ­
l e c t i o n s e n ce g e n r e , & à f a i r e c o n n o î t r e l e u r u t i l i t é 
p o u r d i v e r s u sages de la v ie . 
D a n s t o u t e s les c a r r i e r e s q u e j ' a p p e l l e r a i c a r r i e r e s 
d e M a r o i s , du n o m d e la p o r t e q u i y c o n d u i t , j ' o b -
s e r v e c o n s t a m m e n t au-dessous d u lit de t e r r e a r a b l e , 
q u i est a rg i l euse & c a l c a i r e , des c o u c h e s de p i e r r e s 
s a b l e u s e s , q u e l q u e f o i s i n t e r r o m p u e s p a r d ' é n o r m e s 
masses d e ca i l l oux d e t o u t e e s p e c e , a u x q u e l s u n e c o u ­
c h e d e m a r n e d u r e , e n t r e m ê l é e d ' o c h r e , s e r t d e c i ­
m e n t ; c e q u i les fa i t r e s s e m b l e r a u x r u i n e s d ' a n c i e n ­
n e s m u r a i l l e s é c r o u l é e s ; s o u v e n t c 'est u n e v o û t e de m a ­
t i e r e f e r r u g i n e u s e , q u i c o u v r e des fables t e r r e u x , o u 
d e m a r n e , o u des masses m é t a l l i q u e s i s o l é e s , q u i p a -
ro i s sen t a v o i r s u b i l ' ac t ion d u ( I ) f e u , & s'y ê t r e d é -
c o m p o s é e s e n d ive r ses m a n i e r e s ; d 'où il résu l te q u e le 
fe r y est t r o p d e n a t u r é p o u r m é r i t e r q u e l 'on fasse 
les f ra ix d e son e x p l o i t a t i o n ; e n r é v a n c h e , il s e r t p a r 
ses d iverses c o m b i n a i s o n s a v e c les c o r p s qu ' i l r e n c o n ­
t r e , à leur d o n n e r les qua l i t é s d o n t je p a r l e r a i p lus 
b a s . 
C e t t e s é c o n d e c o u c h e , c o m p o s é e d e m a t i e r e s h é t é ­
r o g e n e s , r e c o u v r e d e g r a n d s b a n c s d e p i e r r e b l e u e , 
q u i n 'es t p r o p r e q u ' à ê t r e r e d u i t e en c h a u x , les f i lons 
d e la p i e r r e é t a n t f o r t i n t e r r o m p u s p a r des c o r p s 
é t r a n g e r s , n u l l e m e n t c a l c a i r e s , tels q u e les q u a r t z , 
les 
(I) L'on a été tenté de croire qu'il s'y trouve des matieres volcaniennes; ce 
qui supposeroit qu'il y a eu dans ces cantons de vrais volcans ; j'ai des mor­
ceaux, qui ressemblent à la pierre ponce; mais ce qui doit empêcher de pro­
noncer en faveur de cette idée , c'est que tous ces cantons abondent en fours 
à chaux, qui donnent un air volcanien à toutes les pierres qui ne sont pas de 
nature calcaire; d'où il résulte que les premieres rejettées de celles qui ne sont 
pas converties en chaux, se trouvant éparses dans les campagnes, & mêlées 
avec d'autres fossîles, ont fait croire aux prétendus anciens volcans du Tour-
naisis, 
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les f l ints o u des cav i tés r e m p l i e s d e d é p o u i l l e s d e la 
m e r . C e s d e r n i e r e s s o l u t i o n s d e c o n t i n u i t é s o n t o c -
c a s i o n n é e s p a r le c o u r a n t des e a u x s o u t e r r e i n e s , q u i , 
e n i m p r é g n a n t ces ves t iges m a r i n s d e l eur suc l a p i ­
d i f i q u e , les o n t c o n s e r v é s , & e m p ê c h é d e fa i re c o r p s 
a v e c le res te d e la p i e r r e , l a q u e l l e , c o m m e l 'on fait 
a u j o u r d ' h u i , d o i t son o r i g i n e a u x a n i m a u x p é l a g i e n s . 
D e là v i e n t q u e , si le d é p l a c e m e n t de la m e r fa i t 
la r ichesse des N a t u r a l i s t e s , il t r o m p e l 'espoir des 
possesseurs de c a r r i e r e s , l o r s q u e l 'on y t r o u v e des 
fossiles a c c i d e n t e l s , f a i san t o b s t a c l e à l ' un ion des p a r ­
t i e s p i e r r e u s e s . 
C e s b a n c s d é c r i v e n t le p lus o r d i n a i r e m e n t u n p l a n 
h o r i z o n t a l , h o r s que lques -unes d e leurs p a r t i e s d é t a ­
chées de la masse c o m m u n e p a r les é b o u l e m e n s d e d i ­
verses t e r r e s & a m a s c a i l l o u t e u x , f o r m a n t des c o r p s sé-
p a r é s , q u i s 'é levent plus o u m o i n s p e r p e n d i c u l a i r e m e n t . 
J e n e r a p p e l l e r a i pas i c i l ' anc i en s é j o u r d e la m e r 
sur n o s t e r r e s , a u q u e l n o u s d e v o n s la r e n c o n t r e d e 
t a n t d e c o r p s é t r a n g e r s , n i la f o r c e expans ive d u 
p h l o g i s t i q u e , q u i , p a r son m o u v e m e n t i n t e s t i n , a p u 
o c c a s î o n n e r les é r u p t i o n s c a p a b l e s d e c h a n g e r le l i t 
d e s e a u x , n i les é l a b o r a t i o n s c h y m i q u e s d e la n a t u r e , 
q u i o n t p r o d u i t des c a i l l o u x , des m a r b r e s , d iverses 
p i e r r e s , o u t e r r e s q u i en r i ch i s sen t les a r t s ; ce s e r o i t 
t r a i t e r u n sujet épuisé p a r des a u t e u r s a n c i e n s & m o ­
d e r n e s . 
L ' e x p o s i t i o n l e g e r e q u e je d o n n e d e l ' a r r a n g e m e n t 
des l i ts q u i c o m p o s e n t ces c a r r i e r e s , suffira p o u r a p ­
p u y e r ou c o n f i r m e r les sys têmes n é s à c e t é g a r d , & p o u r 
t a r i r en m o i la d é m a n g e a i s o n d 'en c r é e r u n q u i d ' a i l ­
leurs n ' a u r o i t plus le m é r i t e d e la n o u v e a u t é ; je m e 
b o r n e ic i à fa i re u n c o u r t r é s u m é d e ce q u e c e t t e c h a î n e 
d e m o n t a g n e s offre d ' in téressant . 
T o m e I I I . C 
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Quoique les premiers lits de terre arable contien­
nent divers corps de la mer , les mieux conservés dans 
la seconde & troisieme couche fournissent la multi­
tude de plantes de mer regardées de nos jours pour 
des polypiers. L'on trouve dans la marne grise, ou 
celle noirâtre, des litophitides très-variés, la plupart 
inconnus dans les mers. L'on croit voir dans quel­
ques-uns le squelette de certaines feuilles, y ayant une 
grosse nervure qui les traverse dans leur longueur, & 
dans le reste des chevelus retiformes, souvent la cou­
leur d 'or , celle d'argent, ou participante de l'une & 
de l'autre ; mais examinées à la loupe, l'on apperçoit 
la teinte de l'ochre jaune ou de la craie blanche, cou­
leurs dues aux sucs ferrugineux ou crétacés, qui ont en­
filé, de préférence, le tissu de ces ramifications, & 
les y ont déposées en jaune ou en blanc. De pareilles 
plantes se rencontrent aussi dans la pierre bleue cal­
ca i re ; ce qui leur donne le mérite d'être plus déta­
chées du fond, & mieux conservées. Comme ce genre, 
selon le célebre M. Hoffman de Mastricht, ne se 
trouve communément que dans ce canton du Tour-
naisis; je compte donner une indication utile, en fai­
sant voir à la pl. I , fig. I , une de ses especes les plus 
distinguées. 
Les plantes polypieres ou les parties de zoophiti-
d e s , n'y sont rares, que lorsque leur longueur les 
fait nommer le palmier marin, & sur-tout lorsqu'elles 
ont les extrémités digitales de ce que l'on appelle la 
tête de Méduse ; l'on verra aussi, fig. III & I V , des 
sortes particulieres que je ne vois qu'ici, de même 
que les polypes accoudés ou épanouis vers le haut en 
forme d'espaliers. Entre les coralloïdes, dont la croute 
blanche est milleporite, celle figure I I , pl. I, mérite 
d'être remarquée ; l'on trouve dans ce canton des en-
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crinites & des madreporites, représentant des guepiers; 
j 'en parlerai ailleurs. 
Je viens à l'examen des métamorphoses opérées dans 
ce grand laboratoire de la nature, par le mélange 
de divers sucs métalliques. Pour ne parler que de ceux 
qui offrent des singularités en ce genre, l'on trouve 
parmi les secondes couches une matiere agréable à la 
vue , qui semble tenir le milieu entre la pierre & les 
végétaux, & représenter des nœuds ou racines de bois 
étrangers, tant par leur couleur que par leur configu­
ration , c'est un fond rougeâtre, où sont tracées des 
apparences de zones ligneuses par de légeres teintes 
de noir : résultat, sans doute, des sucs ferrugineux, 
préparés par le phlogistique terrestre. Cette singuliere 
production , que l'acide minéral n'attaque pas , sort 
de la classe des simples curiosités ; comme elle a assez 
de dureté pour prendre la ( I ) polissure, on peut 
l'employer à imiter les parquets, & à paver des salles 
d'été ; d'autres pierres natives, représentant des tran­
ches de bezoard minéral, pourroient s'employer au 
même usage, en suivant la gradation des divers de­
grés de ces pierres. J'en trouve qui participent de 
l'agate & du jaspe dont elles ont l'éclat & la même 
insensibilité aux acides, bien qu'elles fassent peu de 
feu avec l'acier. 
J'en possede une grosse piece qui paroît avoir été 
originairement du bo i s , montrant son organisation 
& dans ses caries des vestiges de la mer. Les lapi­
daires peuvent tirer parti de ces pierres fines, & se 
procurer par là une variété de plus en ce genre. Dans 
d'autres pierres, la matiere encore plus épurée, est 
dévenue une agate noire lizerée de jaune. Il s'y trouve 
(I) Il faut choisir celles dont le grain est le moins graveleux, faute de quoi 
elles ne se poussent pas également. 
C ij 
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(I) Ils ne sont propres à aucune des 4 chaînes de carrieres dont je traite 
dans ce Mémoire ; ils se trouvent près de la porte de Tournai, par où l'on va 
à Lille en Flandre, & paroissent étrangers à ce canton. 
aussi des cailloux avec la teinte des topases, des mas­
ses de calcédoine ( I ). D'autres cailloux trouvés en pleine 
campagne, pareils à ceux du pays d'Artois, de la 
Champagne renferment des coquillages changés en 
s i lex. J'ai un nautile de cette espece, & d'autres co­
quilles , dont quelques-unes sont totalement inconnues 
aux naturalistes les plus experts que j'aie consultés. 
N'ayant pas eu de systême en vue dans ce Mé­
moire , je ne me suis pas attaché à observer les corps 
marins qui se trouvent le plus communément rassem-
blés ; je dirai seulement en faveur de ceux qui tirent 
des conséquences de ces sortes d'associations, qu'il y 
a des lits marneux ou pierreux, qui ne semblent for­
més que de litophitites, dits éventails de mer , hors 
qu'ils sont quelquefois entremêlés d'anomies en forme 
d'ouvrages de vannerie, de limaçons plats, dits cor­
nets de saint Huber t , d'orthoceratites, de vermicu-
lites. L'on trouve de grosses masses de ces derniers 
de la grande & sur-tout de la petite espece, dévenues 
plus ou moins pierreuses. Il en seroit sans doute de 
même de quelqu'autres parties de zoophitites articu­
lés, si les ligamens qui les assujetissoient dans leur em­
boîtement, n'avoient été détruits par l'humidité ou les 
sels corrosifs de la t e r re ; cause pourquoi les fossiles 
connus sous le nom d'entrochites, & de batons d'our-
sins, se trouvent épars & confondus, avec tous les corps 
marins. Je possede cependant de ces cylindres qui ont 
une certaine longueur, & qui ont les extrémités di­
gitales de la tête de Méduse tellement différentes en-
tr'elles, que de cinq à six especes que je conserve, 
il n'y en a guere que je ne me rappelle d'avoir vues dans 
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les cabinets ou en gravure. Les petits fongites & les 
hypurites remplissent aussi presqu'exclusivement de 
certains cantons; mais ceux d'un grand volume & 
bien conservés, sont rares ; j 'en ai toutefois de 7 à 
8 pouces de longueur, bien entiers. 
Les coquillages qui m'ont paru les plus réunis, 
sont I°. les limaçons à bouche ronde , ceux à tuber­
cules , & autres dont l'analogue inconnu, ont leur con­
tour de forme quadrangulaire. 2°. les vis. 3°. les tu-
bulites adhérents ou épanouis ; la plupart des autres 
sont isolés, tels que les orthoceratites, ou mêlés avec 
les polypiers, tantôt avec ceux de la classe apparte­
nante à la même famille. 
Il est encore quelques-unes de ces productions ma­
rines , qui surpassent la rareté de celles dont je viens 
de parler; mais dont toutes insertions séparées & va­
gabondes me rendent jusqu'ici inconnu le corps au­
quel elles appartiennent; l'une figure un parasol dé­
ployé , dont le sommet porte un enfoncement; ce pa­
rasol est à cinq pans; dans d'autres, il est entouré 
d'autant de parties, dont chacune étant détachée, pa-
roît une espece de cuirasse, au bas de laquelle se 
trouve le même enfoncement qu'au sommet du para-
so l , qui est revêtu, ainsi que les cinq pieces lattéra-
les , de tubercules. Voyez la fig. V & V I , de la pl. 2. 
Ce corps singulier seroit-il de la classe des échinites ? 
L'on peut consulter la-dessus les oryctologistes. 
L'on trouve dans ces carrieres peu de parties de 
poissons marins , & aucune d'animaux terrestres. Je 
possede pour tant quelques-unes des premieres qui pa-
roissent avoir appartenu à des animaux cétacés. 
Au fauxbourg saint Laurent , près de la porte de 
Tournai , qui conduit à Valenciennes, l'on voit les car­
rieres indiquées par M. d'Argenville, dans son oryc-
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tholologie ; diverses parties de la premiere couche ar-
gileuse sont propres à faire des briques : la seconde 
contient de la marne blanche, où se trouvent peu de 
corps marins : la troisieme couche est d'ordinaire, 
composée de marne durcie, servant de ciment à des 
cailloux de différentes especes, les uns quartzeux, pé­
nétrés d'ochre jaune ou rouge, les autres totalement 
ferrugineux; c'est dans cette troisieme couche, que 
l'on trouve le plus grand nombre de coquillages par­
ticipant de la nature des matieres qui leur servent de 
matrice; la plupart sont convertis en spath , quelque­
fois pénétré par le cuivre, qui leur donne une cou­
leur verte, ou par le fe r , qui y forme d'agréables 
herborisations, en sorte que ces corps marins, en per­
dant leur couleur naturelle, ont gagné au change par la 
finesse & la beauté de la matiere en laquelle ils ont 
été métamorphosés. 
La quatrieme couche est formée de la même pierre 
que les carrieres de Marois; les bancs y sont moins 
interrompus par des congélations spatheuses ou des ma­
tieres hétérogènes, telles que les flints, les pierres 
silicées. Aux extrémités des bancs, sont prominentes 
les mêmes productions qu'à Marois , tant par leur 
couleur que par leur grain, sur lequel les acides ont 
prise. 
Les couches ou bancs de pierres sont posés hori­
zontalement ; mais leur épaisseur varie considérable-
men t , de même que celles des couches supérieures. 
En quelques-unes l'on apperçoit un vrai cahos de 
matieres qui dérangent l'ordre des couches. Ce sont 
des masses de cailloux natifs & étrangers, des dé­
bris de quartz, de pierre calcaire, dont les angles sont 
écornés par le roulement des eaux. 
Ces apparences de ruine prennent souvent la place 
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des lits de marne tendre & de marne dure, & d'une 
partie de ceux de la pierre bleue, faisant le principal 
objet du travail de ces carrieres, & y occasionnent 
une non-valeur considérable. Tous ces lits d'autre fois, 
remplacées par des veines perpendiculaires de terre 
minérale, crétacées, saponaires, qui pénétrent jusqu'au 
bancs pierreux, sont quelquefois des amas de detritum 
de fer, qui semblent avoir été exposés au feu, ou dé-
composés par divers agens, ce qui les fait paroître 
sous la forme d'ochre jaune, rouge ou brun. Peu de 
carrieres offrent à la vue une plus riche variété, & 
plus de témoins irrécusables des remuemens violens 
qu'a essuyés notre globe à diverses époques. 1 
Venons à l'utilité de ces carrieres, relativement au 
but que j'ai toujours en vue dans cet écrit, considé-
rant d'un coup d'œil réfléchi les corps qui se ren­
contrent dans diverses couches, soit dans celles dont 
l'arrangement est le plus constant, soit dans les autres 
qui ont envahi, si je puis m'exprimer ainsi, celles de 
dessous, & que, par cette raison, je nommerois vo­
lontiers couches parasites. Dans la premiere de celles 
que j'appelle regulieres, il ne se trouve pas de corps 
marins, & ceux que l'on rencontre dans la seconde, 
sont mal conservés, ou trop peu abondans pour que 
l'on y puisse faire une moisson en faveur de l'histoire 
naturelle, ce n'est que dans la troisieme couche at­
tenante au banc de pierre, que se trouvent ceux qui 
méritent attention. L'on ne voit plus, comme dans les 
carrieres de Marois, des couleurs terreuses, désa-
gréables à la vue ; tout s'y peint agréablement ; ce sont 
des coralloïdes, des pointes d'oursin, ou pétrifications 
de ce genre , qui, avec la couleur de celles de Mas-
tricht, leur sont supérieures par plus de consistence, 
ainsi qu'à celles de Courtagnon en Champagne, par 
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leurs belles herborisations; mérite qu'ont sur-tout les 
coquillages les plus communs nommés Poulettes. Ce 
n'est guere qu'ici que l'on trouve la grande variété des 
pectinites, dits Auritus & Semiauritus , avec des 
str ies plus ou moins délicates ; mais ce qui est rare 
par-tout, lorsqu'il est très-bien conservé, & que l'on 
trouve ici , c'est l'espece de pectinites sans oreilles, 
longue de 5 à 6 pouces ; il y a dans cette couche, 
des pierres cariées, dont les cavités offrent de vrais 
luxes de cabinet, telles que des huitres épineuses, 
entremêlées d'autres dépouilles marines. L'on en voit 
de cette espece, dans la belle collection de M. l'Abbé 
de Nélis & dans la mienne. 
On peut former dans cette carriere, une suite d'é-
chinites ; quelques-uns doivent leur transparence au 
spath dont ils sont empreints ; la variété des coquil­
lages trouvés dans ces carrieres, paroît être de 20 à 
30 especes. Les plus rassemblés dans les croutes pier-
reuses, sont les pectinites de l'espece moyenne, les 
limaçons, dits toits Chinois, les poulettes; les autres 
coquillages se trouvent plus souvent pêle-mêle ; les plus 
rares sont en général les nautilites , depuis 2 à 3 li­
gnes de diamêtre, jusqu'à 5 à 6 pouces; de grands 
pectinites sans oreilles, des ammonites à couleur mi-
cacée , des mamellons d'échinites de la mer rouge , 
de grandes crêtes de coq , des ascarides en couleur 
verte, les grands pectinites. Entre les coquilles les plus 
communes, l'on compte les poulettes; la plupart sont 
intérieurement crystallisées. Il n'est dans cette carriere 
jusqu'aux pierrettes & cailloux, auxquels l'on ne puisse 
assigner une place distinguée dans nos cabinets, plu­
sieurs ne représentent pas seulement des herborisa­
tions, mais jusqu'à des terrases où les arbrisseaux pa-
roissent implantés; ce qui forme des passages com­
parables 
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parables à ce que la Toscane fournit de mieux en ce 
genre. Les cailloux transparans y font une nuance en­
tre l'agréable & l'utile ; quelques-uns avec la teinte 
jaune du crocus, donnent à se souvenir de la topase orien­
tale & de celle de Bohême. Si la nôtre a moins de 
feu que la premiere , elle en a plus que celle d'Al­
lemagne. 
Quant à la partie utile aux Arts, on la rencontre 
dans la marne tendre qui sert à divers usages dans 
les terres jaunes & brunes propres à la peinture ; l'o-
chre rouge est sur-tout recherché par les émailleurs 
de Paris. Je dois à Mr. Derasse, homme très-intelli­
gent qui fait exploiter ces carrieres , la connoissance 
d'autres terres, entr'autre du tripoli qui est fort abon­
dant dans les couches irrégulieres, de même que des 
masses ferrugineuses contenant des parties de bois fer-
rifié, & des cailloux très-durs dont le centre creux 
est tapissé de pointes crystallines, les unes blanches, 
d'autres rouges, violettes ou noires. Il seroit possible 
de faire usage de la troisieme couche régulière, moyen­
nant que l'on choisît l'espece où les coquillages sont 
liés , embarrassés dans la substance de la pierre en 
partie spatheuse & quartzeuse ; l'on a en ce cas une 
imitation du granit qui prend le poli & peut servir 
à l'usage des marbriers , quoi qu'il soit difficile de 
rencontrer des pieces d'une étendue suffisante pour de 
grands ouvrages. Quelques masses des couches irrégu­
lieres imitent le caillou de Rennes, ou le poudingstone 
d'Angleterre. 
Une carriere voisine nommée d'absens, du nom de 
celui qui en fait tirer la pierre, differe à bien des égards 
de celle dont je viens de parler. 
La marne y est riche en parties de poissons marins, 
& en nautilites ; la troisieme couche, qui est souvent 
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(1) Ce qui prouve qu'elle contient du fer qui se change en crocus. 
(2) Cette pierre ne fermentant pas avec les alkalis, l'on peut demander com­
ment elle a détruit les coquillages ; l'on répond qu'elle a perdu son acide, & 
s'est neutralisée en fermentant avec l'alkali des coquilles. 
martiale ou fort ochreuse, abonde moins en coquil­
lages que les bancs de pierre calcaire. 
A une demi lieue de cette carriere, près du vil­
lage de Calonne, il s'en trouve quelques-unes fort dif­
férentes de celles dont nous avons parlé jusqu'ici. 
Au-dessous du lit de terre argileuse qui paroît assez 
homogene, vient un second lit également épais, d'une 
matiere grise , entremêlée de petits points noirs ; celle-
ci molle , récemment tirée se durcit à l'air , quoi­
qu'elle soit toujours de trop peu de consistance pour 
servir à bâtir : elle abonde sur-tout en coquillages , 
dont plusieurs conservent la fraîcheur qu'ils avoient en 
mer. La singuliere propriété qu'a cette pierre terreuse 
de conserver les corps marins & de les embaumer 
pour ainsi dire , m'a fait tenter de la décomposer par 
les voies chymiques : voici ce que l'analise m'a fait 
connoître ; l'acide ne mord communément que sur 
quelques-unes des masses de cette pierre grise, & nul­
lement sur les parties noires, tellement que par la cal­
cination la premiere (1) jaunit, & pour lors fermente 
avec les acides ; au lieu que la matiere noire conserve 
toujours sa couleur & sa nature, quelque moyen que 
j'aie employé pour la détruire ; ce qui prouve qu'elle 
est réfractaire , & tient du mica, de la blende, ou de 
l'arsenic. J'observe assez constamment que dans la pierre 
terreuse qui fermente avec les acides, les coquillages 
s'y trouvent souvent mieux conservés que dans celle 
qui n'excite aucune fermentation ; d'où il paroît que 
l'on doit conclure que l'acide , qui sans doute (2) , do-
minoit dans cette pierre, attaquant les corps marins 
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de nature alcaline, les a détruits ; qu'au contraire cette 
même pierre terreuse étant alcaline, devient, par sa 
combinaison avec la matiere noire, inattaquable aux 
acides, & une sorte d'enduit qui, n'occasionnant aucun 
dérangement dans la contexture des corps marins, les 
laisse intacts, de sorte que le plus grand usage que je 
propose de cette pierre si étrange , seroit de conser-
ver bien des corps mieux que l'on ne fait par les mé­
thodes usitées. 
Si quelques fossiles accidentels, tels que les vestiges 
de la mer, éprouvent des changemens dans cette cou­
che , ils les doivent sur-tout au fer qui herborise les 
noyaux & les moules des coquillages , ou donne à 
ceux-ci, étant dissout, la couleur & la transparence 
de l'hyacinthe ; j'ai rencontré une moule convertie 
en cette pierre précieuse. D'autres sucs minéraux for­
ment dans cette pierre terreuse des concrétions blan­
ches, agréablement veinées, & des cavités enduites 
de crystallisations en stalagmites, les unes opaques, les 
autres semipellucides ; quelquefois cette matiere crys­
talline se prolonge en chevelus, ou manieres de ver-
misseaux qui s'entrelassent les uns dans les autres ; d'au­
tres fois elle est d'un rouge foncé. 
Comme cette seconde couche est le vrai magasin 
des coquillages marins; voici ceux que je trouve le plus 
communément en société. 1°. les pinnites dont l'ana­
logue en mer se nomme jambonneu. 2°. une espece 
de musculite inconnu. 3°. des buccardites sont ce que 
l'on trouve le plus abondamment dans cette couche. 
Parmi les coquillages isolés, ou entremêlés avec 
d'autres, les plus rares sont l'ostracite, la grande moule 
orientale avec ses couleurs naturelles, la coquille dite 
la solle, n'ayant pas changé de nature , quelques glos-
sopetres chatoyantes ; il s'y trouve aussi des ossemens de 
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poissons marins, entre autres des franges entieres de 
la queue d'animaux cétacés. 
La troisieme couche de cette chaîne de carrieres, 
consiste en bancs de pierre calcaire d'une longueur suf-
fisante pour en tirer des tables de 12 à 15 pieds pour 
des pierres sépulchrales , des éviers de cuisine, des 
mangeoirs d'écurie ou d'étable. Tout se rencontre dans 
ces bancs de pierre en faveur des propriétaires ; mais 
presque rien en corps marins; il n'y a ni quartz ni 
spath qui interrompe le fil de la pierre, ni flints. Tout 
y est réguliérement placé, ces bancs décrivant un plan 
horisontal. On y voit seulement des traces minérales 
qui teignent quelquefois la matiere pierreuse de di­
verses couleurs , quelques-unes changeantes & pareilles 
à celles de gorge de pigeon ; d'autres fois ces pierres 
se separent à la maniere des schistes en lames de deux 
à trois lignes d'épaisseur. Sur chacune de ces lames sont 
exprimés les linéamens que l'on voit aux cailloux d'E­
gypte ou du Danube; mais en couleur grisaille ou jau­
nâtre; autour de leur forme ovale en sont circonscrits 
d'autres plus grands dont les intervalles en clair obs-
cur semblent représenter des paysages ; mais ce qu'il 
y a de plus remarquable, c'est que la lame qui rend 
ce dessein en grand, est toujours suivie d'un autre où 
il est réduit en petit, & ainsi alternativement. Ce n'est 
au reste, qu'une curiosité de cabinet. La couleur ne 
pénétrant pas dans la substance de la pierre , ne prend 
pas de polissure ; quoique cette couleur superficielle ne 
s'efface pas par l'acide minéral avec lequel il ne fait 
nulle fermentation, bien que la pierre, servant de fond, 
fermente avec les acides; d'où je conjecture que cet 
enduit ou vernis naturel est dû à l'efflorescence d'un 
suc vitriolique auquel j'attribuerois volontiers l'origine 
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des sortes de bezoards minéraux des carrieres de Mar-
vis & de Calonne. 
Nous voici à la quatrieme chaîne des carrieres situées 
près du village de Bruyelles à une lieue de Tournai. 
M. d'Argenville n'en parle qu'à l'occasion d'une très-
jolie crystallisation à laquelle il attribue une propriété 
qui fera discutée ci-après. 
Ces carrieres offrent un tableau encore différent des 
précédens ; la premiere couche arable de quelques 
pieds d'épaisseur, contient très-peu de dépouilles ma­
rines. L'on y trouve quelques pierres graveleuses, qui, 
tres-sensibles aux acides, représentent des jeux de nature 
tels que l'on en rencontre aux carrieres de Vuelen, à 
une lieue de Bruxelles. Ces pierres ressemblent, par 
leur forme, à certaines racines de bois de la Chine, 
où l'on voit des especes de figures humaines, ou d'a­
nimaux. 
Vient ensuite une couche épaisse de marne plus ou 
moins remplie de coquillages, sur-tout à l'endroit qui 
touche les bancs de pierre bleue calcaire ; la conser­
vation des corps marins me paroît devoir y être at­
tribuée au suintement des eaux en cet endroit ; ce qui 
a empêché ces corps de se confondre avec la substance 
pierreuse. Ce n'est pas que les plus légers, tels que les 
vermisseaux de mer , des dents de poissons , & quelques 
coquillages ne se trouvent dans la marne la plus dense : 
ceux que l'on y rencontre le plus communément rassem-
blés, sont sur-tout les poulettes dont la quantité est in­
finie; les échinites en forme de boutons avec leurs bâ­
tons en fuseaux, mais séparés du corps de la coquille, 
les limaçons à bouche ronde, mais seulement leur 
noyau en consistence de pierre brune d'un grain très-
fin , couleur propre à tous les noyaux trouvés dans 
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cette marne ; les huîtres épineuses, toutes les autres que 
j'appelle errantes, & qui se trouvent isolées ou entremê­
lées d'autres especes, y sont toujours les plus rares; de 
ce nombre sont de petits nautilites, des ammonites, 
de très-belles crêtes de coq bien plus grandes que ne 
le sont communément les analogues de la mer. 
La pierre bleue calcaire y est assez homogene dans 
son étendue, & peu interrompue par des vestiges de la 
mer. Divers bancs sont recouverts de petites crystalli-
sations spatheuses surmontées de distance en distance 
de gros crystaux ayant le jeu des fines topases , ou des 
strasses dont quelques-uns ont jusqu'à 3 & 4 pouces 
de diametre avec un même nombre déterminé de fa­
cettes. M. d'Argenville en parle comme d'une pierre 
semblable au sucre-candi, laquelle s e r t , di t - i l , à divers 
ouvrages : assertion que je trouve hasardée, puisque 
c'est un spath si tendre que l'on peut le marquer avec 
l'ongle ; & supposé que l'on puisse les travailler, elles 
ne pourroient servir qu'à l'abri des moindres frotte-
mens ; elles se séparent par lames à la maniere des spaths 
par éclat rhomboïdaux. Quoiqu'elles tiennent a la classe 
des fluors, je n'ai pu les fondre à quelque grand feu 
que je les aie exposées, pas même par l'addition du verre 
de Saturne. 
Il se trouve sur ces bancs de pierre bleue d'autres 
incrustations d'un spath opaque entremêlé d'ochre 
jaune durci ; la partie spatheuse seule fermente vio­
lemment avec les acides. 
Ces bancs ne conservent pas leur plan horisontal, 
mais s'inclinent vers le sud-est ; inclinaison qui est en­
core plus marquée dans une carriere voisine. Il y a 
entre la couche de marne & le grand banc de pierre 
calcaire quelques flints, des pierres silicées tenant de 
l'agathe onix. Il y a une autre espece de cailloux bien 
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(1) Quelques personnes croient que les couleurs changeantes de ces cailloux 
doivent être attribuées aux impressions de l'air, ainsi que celle que l'on voit au verre 
propre à exciter la curiosité des naturalistes ; ils affec­
tent toutes sortes de formes avec la couleur d'un jaune 
brun ; ils sont presque toujours chatoyant dans le goût 
des opales. L'intérieur offre diverses variétés : quel­
ques-uns ont la couleur bleue, & beaucoup du grain 
de la pierre calcaire dont ils paroissent des démem-
bremens quoique plus durs qu'elle, faisant feu avec 
l'acier. Souvent les contours de la coupe intérieure, 
sensible aux acides, sont ornés d'une herborisation 
blanche qui en remplit tout le champ ; d'autres fois 
celui-ci étoit tout pénétré d'un ochre jaune ou rouge. 
La partie extérieure, parfaitement lisse, plus dure que 
l'intérieur, forme une croute luisante d'une demi-li­
gne ou environ d'épaisseur , sur laquelle adherent sou-
vent de petites ostracites blanches, dont quelques-unes 
sont converties dans l'émail de la croute. 
Allez généralement, la surface de ces cailloux sin-
guliers n'est chatoyante qu'autant que l'intérieur est 
ochreux ; il est rare, au contraire, que ceux qui y con-
servent leur couleur bleue, soient chatoyans ; voilà 
matiere à spéculation. Ne peut-on pas croire que l'in­
troduction des matieres étrangeres, sur-tout celle de 
l'ochre jaune, en saturant les pores de la pierre, a oc-
casionné un reflux de substance minérale vers la surface , 
de maniere à lui donner le jeu de l'opale, au lieu que 
dans ces cailloux où un suc hétérogene, supposé le cré­
tacée , est en trop petite quantité pour en pénétrer le 
champ intérieur, son action, quoique suffisante pour 
produire des branchages, ne l'est pas pour que la croute 
extérieure soit propre à rendre sa surface ( 1 ) cha­
toyante. 
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qui a été long-temps exposé à toutes les vicissitudes de cet élément ; mais nos 
cailloux enterrés pendant des siecles, montrent leur qualité chatoyante au for-
tir de la marne. Je possede un morceau de col de bouteille trouvé dans les fos-
sés d'une ville où il a sejourné long-temps, qui est infiltrée d'une couleur d'a­
zur chatoyante, recouverte de la plus belle dorure , couleur qui est infiltrée dans 
la substance du verre & qui paroit lorsque l'on détache avec une racloire quel­
ques parties de la dorure. La pierre des carrieres de Marvis donne quelquefois 
de ces crystallisations du plus beau verd chatoyant inattaquable à l'acide ni-
treux. 
(I) Il est encore des curieux, attachés aux préjugés des siecles passés, qui veu­
lent voir des fruits dans toutes les pierres qui y ont quelque ressemblance ; tan­
tôt ils croyent y appercevoir des figues , des melons pétrifiés, ainsi du reste ; 
mais n'y a-t-il pas ici un milieu à garder comme en toute chosc ; s'il répugne 
que les fibrilles tendres des fruits pulpeux , tels que les cerises, les pèches, puis-
sent, sans se détruire, admettre un suc lapidifique , l'on ne voit pas pourquoi des 
fruits de substance ligneuse admettroient moins dans leurs fibres un suc pier­
reux que les parties des rameaux. Tout ce que l'on peut dire , c'est que la 
chose est plus rare , mais non sans exemple ; j'ai vu en Hollande entr'autres 
une grosse noix pétrifiée & reconnue comme telle par tous les Naturalistes ; 
il se trouve de ces sortes de pétrifications dans presquc tous les cabinets con-
sidérables. L'embarras est, vu la petitesse de nos carpolithes, de lui trouver 
un analogue ; les pommes de cédre ordinaire excédent de beaucoup le volume 
de ces carpolithes : mais il se peut qu'il y ait de ces fruits de la petite es-
pece, surquoi pourront nous éclairer ceux qui sont le plus versés dans la con-
noissance de toutes les plantes exotiques. 
Les vermiculites qui se trouvent dans la marne de 
cette carriere , méritent d'être recherchées par rapport 
à leur longueur naturelle, que l'on ne peut déterminer, 
vu l'impossibilité d'enlever des pieces de marne d'une 
certaine étendue sans qu'elle ne se rompe. 
Quant aux carpolithes ou soi-disant telles, que l'on 
trouve ici , & qui ont déjà fait du bruit dans le monde 
savant, sans oser rien décider à leur égard, je me borne 
à dire que tout y annonce ( I ) un fruit écailleux qui 
ressemble à la pomme de cedre du mont L iban ; exa­
miné à travers une loupe forçante, l'on y apperçoit 
l'organisation des follicules , ou divers chatons dont 
est composé ce fruit. J'avoue pourtant que , les ayant 
distillés dans une petite cornue par un feu gradué, il en 
est sorti un esprit volatil urineux assez pareil à celui 
de 
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de l'organsin ou de la corne de cerf ; ce qui annonce-
roit une production plutôt animale que végétale ; l'on 
est toutefois fondé à croire que ces corps, en se pé­
trifiant, sont devenus une matiere calcaire, laquelle 
n'est, comme l'on fait, qu'un résultat de parties ani­
males. Rien n'empêche qu'ils n'aient été originairement 
des fruits ; mais une preuve victorieuse, c'est que du bois 
pétrifié, poussé au même degré de feu que nos carpoli-
thes, donne par la distillation le même résultat qu'elles. 
Ayant indiqué l'utilité que l'on pouvoit retirer de 
quelques fossiles, je m'attacherai dans le reste de ce 
Mémoire , à faire connoître celle des pétrifications en 
général, afin de reclamer par-là contre (1) ceux qui 
voudroient exclure ces monumens de leurs recherches, 
& s'écarter des traces de tant d'illustres indagateurs 
de la nature toujours si éloignés de les déprimer. 
Mes remarques seront tirées de diverses pétrifica­
tions , la plupart des provinces Belgiques & sur-tout de 
celle du Tournaisis, comme d'autant de témoins en 
faveur de la cause que je défends. 
Aisément l'on conviendra que sans la connoissance 
des productions étrangeres à notre sol, l'histoire natu­
relle mériteroit à peine ce nom, qu'elle ne peut s'en-
(1) Des commençans imbus de la lecture de certains livres où l'on traite les 
pétrifications de simples luxes de cabinet , rougissent aujourd'hui de ramasser 
de ces sortes de monumens, & s'en excusent comme d'un amusement frivole ; 
on espere que , s'ils lisent avec quelqu'attention ce que l'on dit dans la suite de 
ce Mémoire , ils ne croiront plus perdre leur temps à la recherche des pétri­
fications. 
Il se trouve quantité d'amateurs en ce genre dans les provinces Belgiques , 
qui, en recherchant les pétrifications, loin de butter à éclaircir l'histoire natu­
relle, semblent les envisager sous le même jour que les fleuristes, comme eux 
jaloux de leur acquisitions, au point de détruire l'espece qu'ils craignent de ren­
dre commune; ils veulent des possessions exclusives , au lieu que le seul vrai 
moyen de perfectionner ce genre d'étude , seroit que l'on se communiquât les 
morceaux que l'on a en double , afin que les étudiant réciproquement l'on pût par­
venir à déterminer leur nature, & conséquemment leur vrai usage pour les 
besoins de la vie. 
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(1) Je n'ignore pas qu'il y a d'autres systêmes où l'on prétend mieux expli­
quer l'origine de ces corps étrangers. Mon but n'est pas ici de les discuter, 
mais uniquement de faire connoître l'utilité des pétrifications. 
(2) Quoique je les range dans la classe des aloës, des Herboristes ne trou­
vent pas ces grandes plantes exactement semblables à aucun des aloës ordinai­
res, mais ils ne regardent pas moins ces plantes comme exotiques. 
richir que par la découverte des corps déposés par la 
mer dans les terres que nous habitons, où ils se trouvent 
ordinairement conservés par divers sucs pierreux mi­
néraux dont le tissu est infiltré. Ce n'est guere qu'à 
l'art périlleux des plongeurs que nous devons les belles 
plantes marines de substance cornée ou pierreuse, re­
connues aujourd'hui pour des polypiers ; j'en dis au­
tant des beaux coquillages & de quelques animaux 
vivant dans cet élément. Encore sommes-nous privés 
d'une partie de ses trésors par l'impossibilité à l'indus-
trie humaine , de pénétrer dans les anfractuosités de 
certains rochers, ou de tirer de la vase de la mer, ces 
gros crustacés qui y ont fixé leur domicile ; au lieu 
que depuis la retraite des eaux de l'océan qui inon­
doient nos contrées, nous y découvrons par les fouilles 
que l'on y fait, outre les productions propres à son an­
cien continent, celles des autres pays que le mouvement 
des flots a pu y amener dans le (1) bouleversement 
général. 
Voilà l'origine de cette multitude de corps pélagiens 
devenus par le laps du temps , bitumineux, crystallins 
ou métalliques ; d'où l'on doit conclure que c'est par 
les seules pétrifications que l'on parvient à remplir les 
lacunes, & les vuides immenses qui déparoient l'histoire 
naturelle. 
En commençant par les végétaux inconnus trouvés 
dans nos carrieres, je vois sans aller fort loin dans les 
croûtes de Lytanthrase près de Valenciennes , de gran­
des plantes exotiques de la classe des (2) Aloës de l'A-
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mérique. Il est évident que la classe de ces plantes mi-
néralisées fournit le moyen de connoître leur analogue, 
ainsi que ceux de tant de bois étrangers naturalisés 
dans les terres & les pierres. De combien n'est pas 
augmentée la classe des plantes polypieres par leur mul­
titude innombrable trouvée parmi les fossiles! en me 
bornant aux plus remarquables d'entre celles où nous 
manquent les analogues. Rien de plus commun par 
tout, que les masses pierreuses imitant les rayons des pe­
tits (1) guepiers, leur loge de forme hexagone; mais 
la mauvaise conformation de ces morceaux a empêché 
de décider jusqu'ici à quelle classe de polypiers l'on peut 
les rapporter, au lieu que ceux trouvés près de Tour­
nai étant bien entiers, peuvent donner des indications 
à cet égard ; ils ont assez la forme de la fleur de pavot 
double, sauf que son calice monopétale représente des 
contours artistement élaborés par la nature, ainsi que 
des mammelons aboutissans à autant de tuyaux capil­
laires plus ou moins prolongés. Au centre de la con­
vexité du calice est implanté un pédicule qui paroît 
avoir adhéré à une tige. Ces tubes ont-ils servis de 
suçoirs aux polypes pour attirer leur nourriture, ou 
comme dans les moules & les pinnes marines pour 
résister aux flots ? c'est sur quoi je ne prononcerai pas. 
Pour plus d'intelligence , l'on peut voir le dessein de ce 
polypier à la fig. 7 & 8 , pl. 2. Une autre espece mon­
tre un assemblage de petits quarrés longs dont le con­
tour n'a pas de forme arrêtée ; ils me parurent à la 
premiere vue des cloisons de fongites; mais je n'ai pu 
tenir à cette opinion, vu leur différence sensible, cel-
(1) Rien à la premiere vue n'offre plus de ressemblance qu'avec les petits 
guepiers décrits d'après Mr. de Reaumur, par Mr. Bazin son Rédacteur. L'on 
voit sa figure à une des planches de cet abrégé ; mais la partie postérieure de 
cette pétrification differe totalement de celle des guepiers. 
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les-ci étant épaisses, pleines de rugosités, & à stries lon­
gitudinales. Tandis que les autres très-fines, très-lisses, 
sont surmontées de barres qui les coupent latérale­
ment. 
Les naturalistes savent la difficulté d'obtenir beau­
coup de gros groupes de ce que l'on nomme commu­
nément vermisseaux de mer, à cause de la délicatesse 
de leur matiere ; au lieu que parmi ceux pétrifiés, outre 
leur variété & leur quantité infinie, l'on en trouve des 
masses de plusieurs pieds de longueur. Quelquefois on 
rencontre le squelette du polype également pétrifié ; 
avantage que ne donnent pas ceux qui viennent immé­
diatement de la mer où l'animal d'abord desseché se dé­
forme ; ce qui ne lui arrive pas, ayant été préservé du 
contact de l'air dans les entrailles de la terre, avant que 
de se pétrifier. 
Entre les divers vermiculites de Tournai, il en est 
d'une espece dont les tuyaux d'un pouce & plus de dia­
metre , rendent au naturel la vivacité des couleurs, la 
circonvolution vermiculaire de la région intestinale : 
spectacle qui en a imposé jusqu'à les faire ranger parmi 
les pétrifications humaines, sur-tout lorsque l'on trouve 
à porté des concamérations de nautilites, où l'imagi­
nation crédule fait appercevoir des manieres d'oreilles 
d'homme. 
Entre les vermisseaux ou polypes dont la mer est en­
core plus avare à notre égard , supposé qu'elle en pro­
cure quelquefois, font les retiformes figurant des ma­
nieres de quarrés ou parallélogrammes dont les angles 
garnis d'articulations à l'aide desquelles il paroît que l'a­
nimal exerce ses mouvemens progressifs ; si ces mor­
ceaux entiers , tels que j'en possede, sont très-rares , en 
revanche leurs débris semblables aux ossemens de gre­
nouilles sont si fréquens près de Tournai, que l'on peut 
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les y amasser par boisseaux ; ce qui donne une grande 
facilité a observer les parties de cette sorte de polype 
ou zoophite pélagien. 
Nous n'avons guere de corps marins correspondans 
à la grandeur, à la multiplicité des orthoceratites, des 
limites. Les seuls dentales semblent le plus s'approcher 
de leur forme extérieure , & les naulites de leur con­
figuration intérieure. 
Les belemnites, sujet sur lequel on s'est escrimé si 
long-temps, nommés par le peuple des pierres de fou­
dre , par d'autres des jeux de nature, sont enfin établis 
par les savans dans la classe des animaux pétrifiés : 
voilà donc un genre de plus, entiérement dû aux pétri­
fications , n'y ayant pas jusqu'à présent d'analogue gé­
néralement avoué. 
Quant aux animaux plantes ou zoophites naturels, 
dont les especes petites, ou moyennes sont à peu près 
bornées à celle dite la tête de Méduse, & aux étoiles 
de mer, il est hors de doute que l'on ne peut mieux 
connoître leurs variétés que parmi les pétrifications; 
celles-ci donnent d'abord lieu de croire que plusieurs 
de ces animaux, gardant le fond de la mer, par rapport 
à leur grand volume ne peuvent être péchés. La preuve 
en est que les rouleaux, ou tronçons trouvés fossiles 
excedent énormement ceux que l'on voit aux parties 
de l'animal naturel, les premiers ayant souvent plus 
d'un pouce de diametre, au lieu que les autres ne pas-
sent guere deux lignes. Outre les variétés de l'enve­
loppe annulaire de ces tronçons pétrifiés, l'on voit au 
centre de quelques-unes de leurs tranches , un trou orbi-
culaire; dans d'autres, une étoile avec plus ou moins 
de rayons. 
L'examen des coquillages trouvés en terre , étend de 
même nos connoissances à l'égard de ceux de la mer. 
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(1) L'on commence à en trouver dans la carriere de l'Abbaye d'Afflighem 
en Brabant, & dans les environs de Bruxelles. 
Que de gradations dans le nautilite depuis une à deux 
lignes jusqu'à ceux de 28 pouces de diametre ? ce n'est 
qu'en pétrifications que je connois le nautilite qui, au 
lieu de concamérations, a des articulations figurant de 
grandes feuilles de persil. J'en ai vu un entr'autres dans 
la belle collection de M. de Nelis, ayant 9 à 10 pouces. 
Le mien n'en a guere que la moitié. 
Les cornes d'Ammon pétrifiées ou ammonites que 
l'on confond aujourd'hui avec les nautilites, semblent 
n'appartenir qu'au regne minéral, vu leur peu d'a­
nalogues parmi les coquillages marins ou terrestres. 
Nul genre, au contraire, aussi multiplié, ni plus varié 
depuis les plus imperceptibles jusqu'à ceux de plusieurs 
pieds de diametre devenus pierreux, crystallins, mé­
talliques; quelquefois tout cela ensemble, ainsi qu'on 
le voit lorsqu'ils sont sciés transversalement. J'en ai un 
très-grand dont m'a généreusement gratifié M. l'Abbé 
Turberville de Needham notre digne confrere : mor­
ceau d'autant plus précieux, qu'il conserve sa croute , 
ses articulations, & sur-tout qu'il a été trouvé dans la 
Belgique, près de la ville de Luxembourg, lieu fort 
élevé au-dessus de la mer. 
La classe des coquilles naturelles , dites limaçons à 
bouche ronde, semi-ronde, ou applatie, bien que très-
nombreuse en mer, trouve encore à recruter parmi 
les pétrifications, quelque volumineux que soient les 
premiers dits sabots, touprés, tour de Babel ; j'en ai 
trouvé près de Tournai qui leur sont supérieurs en hau­
teur , quoiqu'il manque à quelques-uns, vers la base, des 
tranches spirales. 
La rareté du coquillage oriental nommé le (1) sca-
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(1) J'en ai vu un depuis peu en pétrification, formant une maniere de boule 
dont une face représente la tête & la poitrine de l'animal, & l'autre face les 
trois lobes de la partie postérieure. 
lata va lui être disputée par le nombre que je com­
mence à en trouver près de Tournai, conservés avec 
tout leur émail, & leurs couleurs naturelles. 
Les carpolithes dont j'ai parlé plus haut, en les sup-
posant des crustacés ou des fruits, font au moins un 
genre de plus qui enrichit l'histoire naturelle. 
Le canton de Tournai fournit entr'autres une ano-
mie qui a du rapport avec les coquilles dites ridées, 
hors que quelques-unes de ces anomies ont du prolon­
gement, ou queue semblable a celle des phalines ou 
papillons de nuit. 
Entre les corps marins naturalisés dans le même can­
ton , l'on en voit un très-singulier qui représente, fig. 9 , 
trois cônes tellement rangés sur une même face que 
celui du milieu à. ses parois latérales, communes avec 
les deux cônes voisins. Quelques-uns ont cru y recon-
noître la tête d'un animal, d'autres sa queue , ce qui 
est une maniere de voir fort différente ; mais une 
découverte postérieure va rapprocher ces deux opi­
nions. La forme sémisphéroïdale que l'on voit ordinai-
ment dans la réunion de ces trois cônes, peut être en-
visagée pour la partie postérieure d'un crustacée. M. 
l'Abbé de Nelis & moi, avons découvert un de ces 
mêmes fossiles, lequel double de la longueur du pre­
mier, y montre dans le contour d'un sphéroïde plein , 
fort allongé, fig. 10, l'animal entier. Cette sorte de pro­
duction paroît avoir été publiée par un naturaliste Al­
lemand sous le nom de (1) trilobos, hors que dans la 
gravure , l'on n'exprime pas les tubercules dont celle-ci 
est couverte, & qui servent de bases à autant d'aiguilles 
détruites, ainsi que l'on en peut juger par leurs moules 
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trouvés fossiles remplis de permis beaucoup plus pro­
fonds que n'ont de longueur les tubercules auxquelles 
elles correspondent ; preuve que ce crustacée est un 
coquillage épineux dont l'analogue est inconnu. 
J'en trouve d'autres singuliers dont personne que je 
sache n'a parlé ; telles font les coquilles semi-circulaires 
dont les faces travaillées comme les ouvrages de van­
nerie , donnent par cette forme à souvenir des bourses 
en gibeciere , hors que l'un des côtés du sac est ap-
plati & l'autre renflé. Elles ont souvent une teinte mi­
cacée en couleur d'or ou d'argent. II en est à stries 
crenelées, & d'autres fort extraordinaires, partagées en 
deux gros lobes relevés d'une broderie en grain d'orge. 
Je me fais toujours un plaisir de distribuer ces mor­
ceaux peu ou nullement connus aux naturalistes pour 
les inviter à éclaircir cette partie d'histoire naturelle. 
C'est sur-tout dans les environs de Tournai que l'on 
peut se familiariser avec la petite espece de pinne ma­
rine nommée le jambonneau, coquille assez rare, soit 
naturelle , soit pétrifiée. Cette derniere est très-com­
mune dans ce terrein qui a, de plus, le mérite de con-
server tellement les coquilles dites la rose, & la grande 
moule orientale, les térébratules, les buccins, qu'elles 
ne cedent en rien à celles de la mer. 
Parmi les multivalves, les oursins pétrifiés ou échi-
nites sont si supérieurs aux analogues en nombre & 
en variété, que j'en renvoie le détail aux oryctologistes. 
Je me contenterai de dire que les plus rares parmi les 
coquillages de mer, tel que le pas de poulain ou spar-
tagus, sont les plus communs dans les terres crétacées 
de Champagne, du pays d'Artois & de la Châtellenie 
de Lille. 
Si nous jettons les yeux sur les animaux marins, 
combien d'especes nous seroient reliées inconnues sans 
les 
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(1) Mr. Hoffman de Maestricht a de ces dents naturelles qui sont les analo­
gues de celles trouvées pétrifiées à la montagne de St. Pierre, qui appartien­
nent à des cachalots. 
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les parties de leurs corps que l'on trouve pétrifiées. L'on 
a attribué aux crocodiles, certaines têtes que l'on ren­
contre dans la montagne de S. Pierre à Maestricht, par 
rapport à une légere ressemblance avec celle de ces am­
phibies. A la fin, un (1) poisson de la classe des cé­
tacés, ayant la tête figurée de même, ayant été pêché 
dans la mer, lui revendique ces animaux fossiles, comme 
en étant originaires. 
Je suis dans l'espoir prochain de découvrir aussi quel­
ques nouveautés en ce genre dans quantité d'ossemens 
isolés que je trouve, tels que des vertebres, des nageoi­
res de poisson ; ce qui doit naturellement me conduire 
à la découverte de morceaux assez caractérisés pour 
constater l'espece de quelques animaux, & juger de leur 
rapport avec ceux que nous connoissons. 
Bien s'en faut toutefois que nous connoissions tous 
les poissons auxquels appartiennent toutes les especes 
de dents que l'on rencontre en terre. 
C'est encore dans le Tournaisis, contrée peu connue 
jusqu'ici par ses pétrifications, que l'on trouve le plus 
abondamment des dents molaires fort différentes des 
buffonites ordinaires. J'en possede une dont la couronne 
de près de 3 pouces de diametre, est en partie tra-
versée de filions qu'entourent plusieurs rangées de 
mammelons ; on adjuge ces dents à une espece de do­
rade du Brésil. J'estime que ces dents, vu la quantité 
que l'on en trouve près de Tournai , peuvent par la 
finesse & la dureté de leur grain , servir à la joaillerie. 
Comme il y a dans ces corps divers degrés d'intensité 
de couleur & d'opacité, l'art du lapidaire pourroit, en 
découvrant quelques-unes de leurs- couches, y donner 
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le jeu propre aux bijoux semi-pellucides, tels que les 
agatonix memphites. 
C'est des mers étrangeres que l'on croit originaires 
ces palais de Raies observés parmi les fossiles du Bra-
bant; s'il est rare d'y rencontrer toutes les pieces qui 
constituent leur ensemble, l'on y en trouve des débris 
par poignées, quelques-uns en forme de peigne, de 
rapes ou de scie d'une substance tenant du gagates ou 
du spath, selon la nature du terrein. 
A propos des productions marines ensevelies dans les 
terres, je ne puis omettre la découverte que j'ai faite 
d'un corps cylindrique de dix-huit pouces de longueur, 
& de près d'un pouce de diametre à sa base d'où il va 
se terminer insensiblement en pointe à la maniere des 
belemnites. Ce cylindre étant strié dans sa longueur 
ainsi que l'équisetum ou presse , j'avois pris jusqu'alors 
les débris si communs de semblables morceaux pour 
des fragmens de polypiers connus sous le nom d'hyp-
puris faxea; mais la forme déterminée de ce cylindre 
me force à y reconnoître la pointe d'un très-grand our-
fin ; en ce cas , quel doit être son volume ? les ba­
guettes du plus grand analogue n'étant d'ordinaire que 
de 5 à 6 pouces de longueur ; c'esl-à-dire, le tiers 
de celle dont je parle, quoique celle-ci soit encore in-
complette vers sa base, d'où j'infere que l'animal avec 
son armure peut avoir eu quatre pieds de diametre. 
Je ne fais pas, à beaucoup près, l'énumération de 
tous les corps pétrifiés propres à suppléer à ceux de la 
mer. Reste à considérer dans les pétrifications, d'autres 
objets d'utilité, qu'il ne paroît pas que l'on ait observés 
jusqu'à présent. Pour redire un mot des végétaux, ne 
peut-on pas tirer avantage de leur multitude si variée 
dans le charbon minéral, & les schistes pour en for­
mer des herbieres dont la fidélité moins suspecte que 
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celle des gravures, des enluminures, ou de la mau-
vaise conservation des plantes collées sur du papier au-
roit le mérite d'une durée plus permanente ? ce qui le 
peut faire également des corallines, de ces éventails de 
mer dont nos fossiles sont si remplis. J'en dis de même 
de bien des bois impregnés de sucs lapidifiques pro­
pres à transmettre la connoissance de ceux qui , sans 
ce moyen, seroient perdus pour nous. De plus, l'on 
voit aux bois pétrifiés de maniere à recevoir la po­
lissure bien plus distinctement dans leurs zones & leurs 
trachées, l'organisation de la plante, que dans les bois 
naturels : moyen de plus pour éclaircir la botanique (1). 
Les pétrifications ou empreintes d'insectes tels que celui 
de la pl. 2 , fig. I I , éternisent la durée de cette espece 
d'êtres d'une si difficile conservation. 
Une qualité en général de grande considération dans 
les corps disposés à se pétrifier, c'est de faire connoî-
tre la nature des terreins où ils se rencontrent, pou­
vant les regarder (les corps) comme des éponges où s'en­
gagent de préférence les sucs pétrifians. Aussi obser-
vé-je assez constamment que dans les lieux où ils sont 
crystallisés, agatifiés, & où leurs herborisations sont 
métalliques, l'on y trouve sûrement des crystaux blancs 
ou colorés, des métaux ; indices plus sûrs à l'égard de 
ces derniers, que la baguette divinatoire qui trouve en­
core des partisans. Les témoins les plus ordinaires de 
(1) Cette empreinte a été trouvée dans les environs de la ville de Namur. 
Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que de consulter à Bruxelles Mlle. de 
Seumoi très-exercée dans la connoissance des insectes qu'elle s'amuse à peindre 
avec la plus grande exactitude, sur l'espece d'insecte dont il s'agit ici : sa ré-
ponse a été qu'elle trouvoit tous les caracteres des papillons de jour sans le 
cordon qui coupe les nervures des aîles : mais il est à présumer que cette es­
pece de cordon a été tracée casuellement par le suintement des eaux souteraines. 
Je dois l'acquisition de cette empreinte à Mr. l'Abbé Cornet , Chanoine de 
Tournai, curieux en histoire naturelle. 
Je possede plusïeurs autres pétrifications & empreintes d'insectes. 
F ij 
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ces métamorphoses, sont les térébratules & les diver-, 
ses anomies. 
Je termine ce Mémoire par quelques observations 
sommaires sur les propriétés de bien des pétrifications 
relativement aux besoins de la vie civile. Sans parler 
de l'avantage des falunieres ou coquillages réduits na­
turellement en chaux, qui servent à accélérer les pro­
grès de la végétation, niera-t-on que la matiere alca­
line des coquillages pénétrés de liqueurs acides, ne for­
ment des sels neutres de plusieurs especes, utiles aux 
arts, principalement à la Médecine ? Les odeurs péné­
trantes , si sensibles, sur-tout dans les bois fossiles ou 
l'ébur fossile , leur saveur styptique leur assigne une 
place parmi les vulnéraires astringens, les fébrifuges 
& les carminatifs, ainsi que les bitumineux vitrioliques, 
ferrugineux, entre les Bechiques & Toniques. 
Les esprits volatils huileux que l'on peut retirer par 
la chymie de tant de parties animales, pétrifiées, mi-
néralisées ou bituminisées offrent des combinaisons & 
des extraits que l'on peut approprier plus efficacement 
dans bien des cas, que plusieurs de nos médicamens 
usuels qui manquent si souvent leur but. 
Ce nouveau moyen de guérir, accueilli par les maî­
tres de l'art, acheveroit de prouver en faveur des pétri­
fications : d'ailleurs, il est facile, vu leur multitude de 
réunir leurs divers objets d'utilité, en formant de celles 
bien conservées, des fuites intéressantes de cabinet, & 
en consacrant les autres, quoique frustes , mais égale­
ment douées de propriétés salutaires au bien de l'espece 
humaine. 
D'après cette foible esquisse des avantages sensibles 
des pétrifications, l'on jugera si elles méritent une place 
moins distinguée dans l'histoire naturelle, que les autres 
fossiles. 
F I N . 
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